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В процесі підготовки інформації для потреб управління життєво 
важливою є організація належного документування господарських операцій. 
Якщо на підприємстві не налагоджена чітка робота з документами, то в 
результаті погіршується управління, оскільки воно залежить передусім від 
якості та оперативності приймання-передачі інформації, налагодження 
довідково-інформаційної служби, чіткої організації пошуку, зберігання і 
використання задокументованих облікових даних.  
В системі бухгалтерського обліку інформація генерується та передається 
тільки за допомогою документів. Документи є основним джерелом 
економічної інформації, об’єктом та результатом праці багатьох працівників, 
у них фіксуються розпорядження на здійснення господарських операцій, а 
також вони слугують підтвердженням їх здійснення. Отже, бухгалтерський 
документ є безперечним письмовим доказом факту господарського життя, 
який відбувся на підприємстві. 
Існуюча система документального оформлення операцій з необоротними 
активами підприємства, особливо основними засобами, є складною та гро- 
міздкою в наслідок наявності значної кількості застарілих реквізитів, пов-
торень окремих показників; перенасиченості форм документів непотрібною 
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інформацією; багатоетапності процесу документообігу. Практичні дослідже- 
ння показали, що в процесі документування ряд функцій обліку основних за- 
собів реалізуються недостатньо, в більшості потік первинних документів 
рухається самоплинно, без регулювання і необхідного поточного контролю. 
Виходячи з цього, об’єктивною стає потреба інакше висвітлювати, ілюстру- 
вати облікову інформацію в бухгалтерських документах, здійснювати їх 
розробку та практичну апробацію, розглядати нові (альтернативні) підходи 
до їх побудови, групування реквізитів, відображення сутності операцій, 
створення передумов для захисту комерційної інформації, що особливо є 
актуальним в умовах електронного документообігу. 
Найголовнішою перевагою облікової інформації, яка повинна фіксуватися 
в первинних документах з обліку основних засобів, є те, що вона має 
виконувати три основні вимоги: тимчасовість, якість і кількість. Саме вони 
визначають важливість бухгалтерського обліку для інформаційного 
забезпечення системи управління. Тимчасовість облікової інформації 
полягає в тому, що збирання та обробка даних про наявність і рух основних 
засобів відбувається регулярно (у строки фінансової звітності), або 
епізодично (у разі потреби). Якісний показник говорить сам за себе, адже від 
нього залежить позитивний результат майбутніх дій керівника щодо 
відтворення, оновлення об’єктів. Кількість визначає той обсяг інформації, 
при якому можна зробити певні висновки або прийняти обґрунтовані 
рішення щодо ефективності використання (експлуатації) основних засобів. 
Зазначені вимоги щодо облікової інформації дозволяють відокремити 
явище (інформаційний аспект) від факту (економічного аспекту) і зосере- 
дити увагу бухгалтера саме на явищі. З цього випливає, що входом і вихо- 
дом бухгалтерської системи є не Дебет і Кредит, тобто не облікові коорди- 
нати, а облікова процедура: вхід – первинні документи (вхідна інформація), 
вихід – звітність (результативна інформація). Тобто, облікова інформація 
сама по собі є значною цінністю, незалежно від фактів, які вона фіксує. 
Відображення фактів господарського життя пов’язаних з експлуатацією та 
рухом основних засобів забезпечується за допомогою ряду послідовних 
операцій із застосуванням відповідної техніки і методики ведення 
бухгалтерського обліку. Вказаним операціям передує організація як 
об’єктивна необхідність функціонування будь-якого процесу, тобто його 
упорядкування в часі і просторі. Облік основних засобів як складова процесу 
бухгалтерського обліку, є логічною послідовністю стадій, які відбуваються у 
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чітко визначеному порядку та не можуть відокремлюватися одна від одної. 
При цьому відбувається обробка отриманих інформаційних даних та 
узагальнення отриманих результатів у вигляді звітної інформації. 
Стадіями формування облікової інформації про наявність, рух та 
експлуатацію об’єктів основних засобів є: 
1) організаційні аспекти побудови обліку основних засобів – визначення 
елементів облікової політики; вибір первинних документів (у відповідності 
до затверджених форм) або розробка власних; побудова графіків докумен- 
тообігу; визначення обов’язків облікових працівників; 
2) спостереження, фіксування та документування операцій, які 
засвідчують факти господарського життя про основні засоби підприємства; 
3) систематизація та групування облікової інформації – відображення 
операцій, пов’язаних з рухом та експлуатацією основних засобів в системі 
рахунків бухгалтерського обліку; накопичення облікової інформації в 
регістрах обліку; узагальнення даних в оборотній відомості; 
4) узагальнення отриманої облікової інформації про об’єкти основних 
засобів для формування показників фінансової звітності. 
Найбільш важливим та відповідальним етапом є друга стадія, яка формує 
основні інформаційні потоки в процесі документування основних засобів. 
Саме документування є початковим етапом в системі облікового перетво- 
рення інформації, а документ – носієм цієї інформації. Дана стадія відобра- 
жає комплекс заходів, пов’язаних з технічним забезпеченням ведення обліку 
основних засобів, та передбачає спостереження і фіксування господарських 
операцій щодо руху та експлуатації об’єктів у первинних документах для 
наступного відображення в облікових регістрах. На даній стадії відбувається 
застосування окремих елементів методу бухгалтерського обліку, передусім 
оцінка, документування та інвентаризація, які забезпечують взаємопов’язані 
між собою дії – спостереження, контроль, вартісне вимірювання та реєстра- 
цію фактів господарського життя у первинних документах. Отже, результа- 
том даної стадії є первинна бухгалтерська документація. На рис. 1 наведено 
концептуальну модель облікової інформації про об’єкти основних засобів, 





Рис. 1. Концептуальна модель формування облікової інформації  
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Окреслені альтернативні підходи до формування облікової інформації в 
первинних бухгалтерських документах з обліку основних засобів дадуть 
змогу влучніше та ефективніше задовольнити існуючі інформаційні 
потреби користувачів, що без сумніву позитивно позначиться на якості та 
раціональності прийняття управлінських рішень. Отже, документування в 
системі бухгалтерського обліку є особливою галуззю наукового пізнання, 
оскільки виступає, з одного боку, об’єктом управління, потребуючи 
управлінського впливу на методику та організацію процесів збирання, 
реєстрації, зберігання та передавання інформаційних ресурсів, а з іншого, 
передумовою будь-яких управлінських рішень, забезпечуючи їх 
інформаційну підтримку. 
Практичне впровадження запропонованого концептуального підходу до 
процесу документування в частині обліку основних засобів, повинне 
ґрунтуватися на таких принципах: 
1) системність – при розробці форм первинних документів і системи 
документообігу, їх практичної адаптації, необхідно враховувати 
встановлені, існуючі взаємовідносини між бухгалтерською службою та 
структурними підрозділами підприємства, за якими закріплено конкретні 
об’єкти; 
2) відкритість – врахування можливостей доповнення і оновлення руху 
документів без порушення функціонального порядку; 
3) ефективність – забезпечення раціонального співвідношення між 
затратами часу на створення документу, його доповненням, зберіганням 
та передачею в архів. 
Отже, раціонально організований процес документування повинен 
забезпечити мінімальний розрив у часі між здійсненням господарської 
операції та отриманням звітної інформації для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо ефективності використання (експлуатації) 
основних засобів. При цьому, він повинен визначати порядок візування 
документів для забезпечення відповідальності та контролю за безпосе- 
реднім здійсненням самих господарських операцій. 
 
 
 
